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Arteria Subclavia    2: 135-143[CC]
Cervicitis Uterina   2: 116-124 [AO] [A+Inv+i]
Chlamydia trachomatis   2: 116-124 [AO] [A+Inv+i]
Colombia    2: 107-115 [AO] [A+Inv+i]
Costilla Cervical    2: 135-143 [CC]
Costo de Enfermedad   2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Cuidadores    2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Dengue     2: 107-115 [AO] [A+Inv+i]
Enfermedad Crónica   2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Enfermedades del Cuello del Útero  2: 116-124 [AO] [A+Inv+i]
Enfermedades Endémicas   2: 107-115 [AO] [A+Inv+i]
Epidemiología    2: 107-115 [AO] [A+Inv+i]
Feminino    2: 105-106 [CE]
Indicadores    2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Indicadores de Calidad de la 
Atención de Salud                              2: 125-134 [ARF] [A+Inv+i]
Infecciones del Sistema Genital  2: 116-124 [AO] [A+Inv+i]
Infecciones por Chlamydia  2: 116-124 [AO] [A+Inv+i]
Métodos Epidemiológicos   2: 107-115 [AO] [A+Inv+i]
Neuropatías del Plexo Braquial  2: 135-143 [CC]
Orgasmo    2: 105-106 [CE]
Papillomaviridae   2: 103-104 [E]
Plexo Braquial    2: 135-143 [CC]
Sexología    2: 105-106 [CE]
Síndrome de la Costilla Cervical  2: 135-143 [CC]
Síndrome del  Desfiladero Torácico  2: 135-143 [CC]
Vacunas contra Papillomavirus  2: 103-104 [E]
Vena Subclavia    2: 135-143 [CC]
Virus     2: 103-104 [E]
